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Modellierung von Geogittern und deren Interaktion zum 
umgebenden Boden mit numerischen Methoden
Modelling Geogrids and their Interaction with the Surrounding 
Soil Using Numerical Methods
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter-Andreas von Wolffersdorff, BAUGRUND DRESDEN 
Ingenieurgesellschaft mbH, Dresden
Der Beitrag widmet sich der Anwendung der Finite-Ele-
mente-Methode bzw. der Finiten-Differenzen-Methode 
für die Modellierung von Geogittern und deren Interak-
tion mit dem umgebenden Boden. 
Im Rahmen dieses Vortrages werden die maßgeblichen 
Inhalte der neuen Empfehlungen des „Arbeitskreises 
Numerik in der Geotechnik“ der DGGT, die in Kürze in 
der Fachzeitschrift „geotechnik“ veröffentlicht werden, 
vorgestellt und somit wurde im Rahmen des BAW-Kol-
loquiums „Numerische Methoden in der Geotechnik“ 
auf eine ausführliche schriftliche Fassung für diesen Ta-
gungsband verzichtet.
Es wird gezeigt, mit welchen Elementtypen Geogitter 
ausreichend realitätsnah abgebildet werden können. 
Neben diesen geometrisch geprägten Grundlagen der 
Modellierung von Geogittern ist das axiale Tragverhal-
ten von Geogittern – einaxial oder biaxial – realitätsnah 
zu erfassen. Hierzu werden stoffliche Modellierungen 
im Rahmen der anisotropen Elastizität aufgezeigt.
Anhand eines Berechnungsbeispiels einer Überbrü-
ckung eines kreisrunden Loches durch ein Geogitter 
mit einaxialen bzw. biaxialen Eigenschaften wird ge-
zeigt, dass es zwingend erforderlich ist, das axialge-
prägte Materialverhalten von Geogittern realitätsnah 
zu berücksichtigen. 
Weiterhin wird erläutert, wie die Interaktion zwischen 
Geogittern und dem umgebenden Boden im Ge-
brauchszustand berücksichtigt werden sollte. Anhand 
numerischer Simulationen mit FEM von Herauszieh-
versuchen wird gezeigt, dass bei Geogittern, die maß-
geblich senkrecht zu ihrer Tragwirkung beansprucht 
werden, in Gebrauchszuständen nur sehr geringe 
Verschiebungen zwischen dem Geogitter und dem 
umgebenden Boden eintreten und in der Regel auf 
Interface-Elemente verzichtet werden kann.
Abschließend werden die maßgeblichen Ergebnisse im 
Sinne der zukünftigen Empfehlungen des Arbeitskrei-
ses 1.6 zusammengefasst dargestellt.
Der Beitrag befasst sich nur mit der Modellierung von 
Geogittern und der Interaktion mit dem umgebenden 
Boden und nicht mit der Modellierung von verschiede-
nen Geogitterkonstruktionen. Im Übrigen wird auf die 
oben angekündigte Veröffentlichung der Empfehlun-
gen des „Arbeitskreises Numerik in der Geotechnik“ 
verwiesen.
This contribution deals with the application of the 
finite element method and the finite difference method 
to model geogrids and their interaction with the sur-
rounding soil. 
The most important aspects of the new recommenda-
tions of the “Working group for numerical methods in 
geotechnical engineering” of the German Geotechnical 
Society DGGT are presented in this contribution. As the 
recommendations are due to be published in the jour-
nal “geotechnik” in the near future, it was not consid-
ered necessary to include a detailed version thereof in 
the written proceedings of this colloquium. 
Different types of elements that can be used to 
model geogrids in a sufficiently realistic manner 
are presented. In addition to the geometry-based 
principles for modelling geogrids, the axial bear-
ing behaviour of geogrids – whether uni- or biaxial 
– needs to be described realistically. Thus model-
ling methods based on anistropic elasticity are dis-
cussed.
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Based on a sample calculation for the application of a 
geogrid with uniaxial or biaxial characteristics to bridge 
a circular hole, it is demonstrated that it is essential for 
the axial material behaviour of geogrids to be taken 
into account. 
Furthermore, the way in which the interaction between 
geogrids and the surrounding soil under serviceabil-
ity states should be taken into account is discussed. 
Based on FE analyses of pull-out tests, it is shown that 
for geogrids mainly loaded normal to the direction of 
their supporting action, only minor displacements be-
tween the geogrids and the surrounding soil will occur 
under service conditions and that there is generally no 
need for interface elements.
Finally, the principal results forming the basis of the fu-
ture recommendations of Working Group 1.6 are sum-
marised.
This contribution only deals with the modelling of geo-
grids and their interaction with the surrounding soil. 
It does not deal with the modelling of various geogrid 
structures. Further details will be given in the forthcom-
ing publication of the recommendations of the “Work-
ing group for numerical methods in geotechnical engi-
neering” mentioned above.
